















  [ 时间：五六月之交，一个凤凰花即将开放的季节]  
  地点：大学校园附近的一处日租房  
  演员：男女演员八人，三女五男。演员在剧中无固定角色，可多角色扮演。着同款 T恤
和牛仔裤。]  
  序幕：  
  [演员八人随意在舞台的任何一个角落或站或立，哼起一首歌，前台有一吉他手伴奏。
灯光渐亮。]  
  演员甲（女）：我是水中的一片浮萍，  
  演员乙（男）：我是天际的一片浮云，  
  演员丙（男）：我是夜空的一颗流星，  
  演员丁（女）：我们是迷路的羊群。  
  演员 A（男）：别问下一站开往哪里，  
  演员 B：别问梦想在何处追寻，  
  演员 C：别问幸福有多少距离，  
  演员 D：这些都是愚蠢的问题。  
  合唱：生存，已花费太多精力，  
  忘却，是我们的座右铭。  
  青春，是一场迷宫游戏，  
  忘却，是我们的座右铭。  
  忘却，是我们的座右铭。  
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  兰心：爸，我报名考博了。  
  父亲：什么？还考？这都第几次了？  
  兰心：不管第几次，这次我一定能考上。  
  父亲：（急切地）你自己说说看，这两年你为了考博都丢几份工作了？好不容易这次找
份稳定的工作……  
  兰心：爸，我把工作辞了。  
  父亲：什么？辞了？  





























  邻居 B：我听说，你那侄子 近混得很好嘛！  
  邻居 A：那可不！刚买的凯迪拉克，三百坪的小洋楼！  
  邻居 B：啧啧，真有出息！难怪老李张罗他闺女相亲，头一个找上你家！  
  邻居 A：唉，别提这事，一提就上火！被我给羞了一顿，灰溜溜地跑了！  
  邻居 B：怎么着？这不是好事嘛！  
  邻居 A：好个屁啊！你没听说啊，他那女儿又要读博士了！  
  邻居 B：什么？她不是找工作了吗？  
  邻居 A：辞掉啦，说是要专心考博士！  
  邻居 B：都三十出头了，工作没着落，婆家也没找啊！啧啧啧……  
  邻居 A：可不！前几年看着两家关系好，才把我侄子介绍给她。嘿，人家倒跟我玩起清
高来了，躲在屋子里不见，临走了出来送一送，连正眼都没瞧我侄子一下！真以为自个儿是
天上掉下来的仙女啊！这下好，仙女老了嫁不出去了，又打起我侄子的算盘来了！  
  邻居 B：哈哈，你怎么回他的？  
  邻居 A：他倒是想得美，合着我侄子是废品收购站啊！人家现在开着公司，坐着小车，
住着小楼，追他的小姑娘一茬接着一茬，成天跟蜜蜂一样叮住不放，一个个小脸蛋长得，甭
提多水灵了！哼，老李还当揣着块宝呢，也不让他闺女自己照照镜子，都老成什么样了！ 
  邻居 B：好歹，人家以后也是个博士，名号响啊！  
  邻居 A：嘿！响什么响，一女孩子家的读个博士，是能当饭吃啊还是能当化装品用？安
安份份嫁人得了，瞎折腾什么！  









  邻居 A：哟，老王，你看重人家，那倒是让你家儿子娶进门啊！  
  邻居 C：（尴尬地笑笑）嘿嘿，就我儿子那没出息的样，哪高攀得起！（稍停）诶，老
李要再问起我儿子的情况，你们就说已经找好对象了，啊！  
  [三人齐笑。以下轮流念台词，语速渐快]  
  父亲：转眼就三十一了，没有工作不说，还没嫁人……  
  朋友：男人如衣服，可要没了这件衣服，你就会冻死街头。即便你不怕冻，满世界地裸
奔，旁人的目光早晚也让你羞愧而死。  
  邻居 A：哼，女博士！是能当饭吃啊还是能当化装品用？  
  邻居 B：还读啊？成老姑娘了！工作没找落，婆家也没找啊！  
  邻居 C：我儿子哪高攀得起！老李要再问起我儿子的情况，你们就说已经找好对象了
啊！  
  [重复台词，越来越响，直至混成一片]  
  兰心：（痛苦而茫然地捂住耳朵，四处乱闯，突然大喊）够了！够了！够了！！  
  [灯光突暗，静场，众人坐回椅子]  
























  [其他人分饰其宿舍同学，依次在原位进行表演]  
  同学 A：我说，今天招聘会怎么没见你去？  
  同学 B：睡过了！  
  同学 A：得了吧，这几个月你兴奋得跟打了激素的公牛似的，晚上都恨不得搬铺盖住人
才市场去，这么重要的招聘会还睡过？  
  同学 B：咳，那是……  
  同学 A：（捅一捅，小声地）兄弟，该不是建行通知你二面了吧？咱可是一起递的简
历，一起去的一面，有啥消息不告诉我可不够意思了啊！  
  同学 B：这……这不是八字还没一撇呢嘛！  
  同学 A：真通知你二面啦？  
  同学 B：嗯。  
  同学 A：哦……（口气带酸地）建行果然没看错人，专挑人家里有本事的。  
  同学 B：（神经质地）你什么意思？  
  同学 A：我这不夸你有本事呢嘛，跟我急啥呢真是……（走开，面向观众）仗着自个老
爸是个林业局长，找工作就跟他妈的放屁那么简单！就我这傻蛋还陪他玩，这下当炮灰了
吧？该！  
  同学 C：（侧坐，上网状）我靠，又是只招一个！  
  同学 D：啥只招一个？  
  同学 C：工商局呗！咱这专业，就一个岗位能报，还只招一个！  
  同学 D：这有啥好奇怪的，现在考公务员都跟中彩票一个机率了，你还专盯那特等奖！
  同学 C：考都考了，谁不报个热门点的。哦，让你个大老爷们去哪个鸡角旮旯里边抓计
生，你乐意啊？咱要做就做那个舍身炸碉堡的董存瑞，夺下来了那是英雄，当炮灰了也在情
理之中，不屈！  
  同学 D：嗨，要我说，怪只能怪咱国家人口太繁盛。在考公务员这件事情上，充分地显
现了团结一致、众志成城的民族精神！  
  同学 C：我说你是不是考研政治背疯了啊，动不动还来一段！  
  同学 D：一说考研，我这单词才背了三分一，月底可就考了，不跟你扯了啊！（仰头默
念状）  










  [一女演员扮女友上]  
  女友：（脸色苍白，害羞地向同学 D）请问……请问曾子彬在吗？  
  同学 D：Generation,g-e-n-e……别吵别吵，问他去！  
  同学 C：你找老大？他不在！  
  女友：他去哪了？  
  同学 C：八成打球去了吧，这个时间……  
  女友：没有！我去篮球场找过了，去了网吧，去了你们系楼，还去了……还去了……
（哽咽，哭出声来）  
  同学 C：（一愣）我说美女，你找他有啥急事吧？  
  女友：（激动地）我要找他说清楚！昨天还好好的，今天就来一条短信，居然要分……
分手……  
  同学 C：美女，你别怪我多管闲事啊！老大转眼就去美国了，他这么做也是怕耽误
了……  
  女友：（诧异地）什么？美国？什么时候的事？我怎么一点也不知道？  
  同学 C：这个……  
  女友：还在短信里说什么性格不合，原来……原来……（掩面而泣，急跑下）  






  [灯光突暗，静场，众人坐回椅子]  












  千羽：（有些不快地）怎么那么久？不是跟你说五点半到机场吗？  
  大业：那个……那个公车半路上塞了。  
  千羽：不是跟你说了打的吗？  
  大业：这不是正好有直达的公车么！  







  千羽：大业，咱们这是去哪？  
  大业：去公车站啊！  
  千羽：去什么公车站！（甩开大业向前跑，招手拦车状）TAXI！  












  千羽：同学……同学！  
  大业：（陡然脸红）啊？啊，你……你……你叫我？  
  千羽：你的水杯……  








  千羽：（扑哧一笑，递上自己的纸巾）水都洒身上了，快擦擦吧！  
  大业：哦，谢谢！谢谢！  
  千羽：看样子，你也是个大学生吧！  
  大业：恩，对！学校开学了，得赶回来。你也……  
  千羽：对啊，我也今天报到。该不会咱是同一个学……（瞥见大业身上的校徽）哈！还
真是一个学校！  
  大业：是吗？真……真巧！  
  千羽：我叫陈千羽，中文系，今年大一。你呢？  
  大业：我……我叫吴……吴大业，金融系，也是大一。  
  千羽：看来我们不仅同学校，还同一年级呢！  
  大业：真巧！真巧！真……  
  千羽：我说你紧张什么呢，我又不是校长，怎么只会说“真巧”，哈哈！  
  大业：（更不好意思，挠着头）对不起，对不起……  






  大业：果然是中文系，出口成章啊！  
  千羽：别笑我了，瞎掰而已！哪像你们学金融的，脚踏实地，心里边肯定都藏着一把大
算盘！  
  大业：过奖过奖！那我不是该改名叫掌柜了！  
  [俩人相视而笑，灯光暗下。椅子摆成并排状，表示坐在出租车上。]  
  千羽：大业！大业！  
  大业：（从回忆中惊醒，有些不悦地）什么？  
  千羽：问你车开到哪呢！进学校哪个门？  
  大业：哦，那个……不用进学校。麻烦师傅，帮我们开到学院路怡家日租房。  
  千羽：（诧异地）怎么？你不是说，学校已经分配好房间了？怎么还要……  








  千羽：为什么？  
  大业：（语速很快地）我一个同事，志强，你知道的，他家亲戚来了没地方住，所以就
让住我那房了。  
  千羽：大业，这么久没见，你还是学不会撒谎。  
  大业：那个……  
  千羽：学校根本没给你分单身公寓，对吧？  
  大业：……  
  千羽：你在电话里一直在说谎，其实还跟志强住在一个房间里，对吧？  
  大业：小羽，我……  
  千羽：两年了，不是说过两年内解决住房问题？  





  大业：行了行了，你小声点，还在车上……  





















  [灯光亮起，月台上展现吴大业与陈千羽毕业离别时的场景]  
  大业：小羽，你真的要走吗？真的考虑好了？  





  大业：好吧，我支持你的选择……  
  千羽：大业，听我说。就把离别当成一次考验，如果我们真的深爱对方，距离、时间都
不应该成为障碍，对吗？  
  大业：好吧……  
  千羽：答应我，别再当老好人了，该争的东西就去争，知道吗？  
  大业：我还待学校里，教教书而已，争什么？  
  千羽：以后不再是学生了，就算是教书，该有的权利也要争的。  
  大业：既然是权利，自然会给我的嘛！  
  千羽：你永远都是这样，只会埋头干活，不声不响。到头来，权利都被那些在旁边纳凉
聊天的家伙给夺走！  
  大业：好好好，知道了，知道了……  
  千羽：别嫌我罗嗦，我真是为你好，为我们的将来好。  
  大业：我明白，我会努力的！（伸手指发誓状）我发誓，我一定会天天向上，努力拼
搏，为了吴大业和陈千羽的美好生活而奋斗！  
  [两人紧紧相拥。灯光渐暗]  
  『扮演房东的演员上场，边分发传单边走过场』  

















  【一演员扮房东上，扮演吴大业和陈千羽的两位演员随后】  
  房东：我跟你们说，这一带的日租房就属我 便宜啦！你去其他家随便问问，哪有我这
个价！  





  【大业四处查看状，千羽铁着脸站在一旁】  
  房东：你看这空调、彩电、热水器，齐全得很！不比那酒店差！还有这个床上的被褥啊
枕套啊，也都是洗干净刚铺上的，绝对卫生！  
  大业：条件是还行，就是价钱能不能……  
  房东：哎呦，我这里还是海景房呢，这价钱够低啦！你开窗看看，大海看得多清楚
的……  
  大业：那我换个没海景的，是不是可以……  
  千羽：行了行了，就这间。（掏钱状）没什么事麻烦你先出去。  
  房东：哟，还是小姐爽快。好好好，那你们好好休息，好好休息……  
  大业：小羽……  
  【千羽重重地扔下行李，定格，射灯暗。】  
  房东：（正欲往台下走，突然想起什么，转身作敲门状）同学！同学！  
  兰心：（边接电话边开门，不耐烦地）什么事？  










  房东：诶，同学！同学！我说……  
  兰心：（被打断）你说什么事？  
  房东：我问你下个月还住不住啊？  











  萧遥：（睡眼惺忪、蓬头垢面地开门）什么事啊大叔？外边怎么这么吵？  
  房东：哎呀，这个点还睡觉！我都快吃晚饭啦！你们这些年轻人哦，老是白天当晚上，
晚上当白天，这样对身体健康可不好的……  
  萧遥：到底啥事啊？不说我接着睡了啊！  
  房东：诶，是这样啦！那个……你不是交了半年的房租吗？  
  萧遥：是啊，怎么啦？  





  萧遥：得得得，就这么着了啊！（关门）  
  房东：（讪讪地边说边离场）现在的年轻人都在忙什么啊，我话都还没说完……  
  [兰心和萧遥在不同的房间内同时表演，形成两个不同表演区]  
  兰心：相亲！相亲！就知道叫我相亲！  








  兰心：像个贴了标签的商品，放在货架上，任君挑选！  



















  [左表演区灯光渐亮，一演员扮男人 A坐在桌子一边的椅子上。这是个大叔级的人物，
看得出特意穿了西装，可黑色西装竟搭了条亮桔色的领带，还有些皱巴巴的。一口闽南腔的
普通话，健谈的样子。]  
  [兰心入场，看到对方愣了一下，慢慢坐在另一把椅子上，显得十分不自在]  
  男人 A：来啦！  
  兰心：不好意思，让你久等了。  
  男人 A：没事没事，没多久，没多久。  
  [一阵尴尬的沉默]  









  兰心：你好，我叫刘兰心。  
  男人 A：听说你还在学校里读书啊？  
  兰心：对，（加重语气）我准备读博士。  
  男人 A：（愣了一下）博士，好厉害啊！一看就是才女，才女！  
  兰心：客气，客气。  
  男人 A：跟你说，我 喜欢跟有文化有层次的人交朋友。别看我是做生意的，可我跟那
些只知道数钱的人不一样！有句话怎么说的……现在是这个……这个知识经济嘛！知识 重
要！  
  兰心：……（微笑，不置可否）  
  男人 A：其实我这个人， 喜欢的就是看书，什么洗脚啊唱歌啊的都不喜欢！就喜欢安
静！我家里的 PD（“CD”），那放的都是交响乐！那个什么芬……那个……  
  兰心：贝多芬。  
  男人 A：对对对，贝多芬！哎呀，这个听的太多了，都混起来了！还有那个也是什么
芬……什么奇的……  
  兰心：达芬奇。  
  男人 A：是是是，就他！哎呀，他的音乐也好听啊，唱那个什么……哦，我的太阳！哎
呀，太好听了呀！  
  兰心：（忍不住笑了出来）是啊，看样子是听了不少！  
  男人 A：（越发起劲地）别人有点钱就炒股票啊，买房子啊，我不！那太俗！我喜欢旅
游，什么巴黎啊伦敦啊，都去转过！人家那地方漂亮，有文化！  
  兰心：那你去过开罗吗？德国的首都，也很漂亮的。  
  男人 A：去过啊，怎么没去过！德国嘛！开罗，开罗，开大眼界啰！  
  兰心：（笑得捂住肚子）真有本事，去这么多地方！哦，时间不早了，我得早点回
去……  
  男人 A：不用急啊，我等下开车送你回学校！聊得这么开心，我们去吃西餐好不好？可
以再聊一会！我就喜欢西餐，不像中餐那样，又油又腻，没啥情调！来来来，车就在外面，
走吧走吧，刘小姐不要客气！  
  [兰心被迫跟着往门外走。男人 A掏出手机]  
  男人 A：喂，阿东啊！我问你啊，这个自强路附近哪个肯德基 近啊？啊？怎么走？  








  [萧遥入场，手夹一袋简历，坐在对面另一张椅子上。]  
  萧遥：您好！我叫萧遥，想应聘到贵公司，这是我的简历。  
  招聘员 A：（漫不经心，头也不抬地）嗯，放桌上吧！  
  萧遥：……（欲走还留）  
  招聘员 A：还有什么事吗？  
  萧遥：我真的很喜欢贵公司的工作环境，对我的能力也是一种挑战。而且……  
  招聘员 A：如果我们看了你的简历觉得合适，自然会给你打电话通知面试。  
  萧遥：（像背诵一样）我中学时就是尖子生，还跳过级。我年轻，有冲劲，不怕累！在
学校里成绩优异，得过奖学金，三证齐全。有英语四级、计算机二级……  
  招聘员 A：当过学生干部吗？  
  萧遥：什么？  
  招聘员 A：我问你，有没有当过学生干部？  
  萧遥：那个……很重要吗？  
  招聘员 A：现在是个大学生就能拿出一堆证书来，跟砖头一样厚。我们看的不是你书读
得好不好，是有没有实际的管理能力，懂不懂？  
  萧遥：当了学生干部，就有管理能力了？  
  招聘员 A：那当然，起码有过实践，有过锻炼嘛！  
  萧遥：那我还真是不稀罕当您所谓的学生干部。就一个字，假！  
  招聘员 A：嘿，我说你是来应聘的吗？还跟我杠上了！  
  萧遥：不好意思，打搅您！我的资质看来是够不上贵公司了，再见！（拿回简历，潇洒
地转身）  
  招聘员 A：哎呀，这小子牛个什么劲呐！  
  [灯光突暗。片刻，两表演区灯光同时亮起，两边表演同时进行。]  
  [一演员扮男人 B上，与兰心同时坐在左边桌子的两旁。这是个戴着厚厚眼镜、目光呆
滞、装扮邋遢的男博士后，稍微有些口吃。萧遥和招聘员 B坐在右边桌子的两旁，又一次不
愉快的应聘开始了。]  
  兰心：你好，我叫刘兰心。来晚了，不好意思。  
  萧遥：你好，我叫萧遥。这是我的简历。  
  男人 B：你……你……你好，刘同学。我……我叫郑航。  








  兰心：听说你在学校里读博士后？  
  男人 B：是……是的。  
  萧遥：贵公司是广告界的名牌企业，慕名已久了。很希望能够加盟贵公司，发挥我的才
能。  
  招聘员 B：我们公司是大企业，特别重视引进人才。不过，这个质量关还是要严把的。
  兰心：有意思么，读博士后？  
  男人 B：还……还……还好。  
  兰心：哦！  
  招聘员 B：你是福建人？  
  萧遥：对。  
  招聘员 B：父亲在省委宣传部？  
  萧遥：对，怎么啦？  
  男人 B：我……我今年 33 岁。还……还没工作，不过明年读完博士后应该……  
  兰心：我不关心这个。  
  男人 B：哦！  
  兰心：我们都在这个校园里待过好多年，来聊聊学校好不好？  
  男人 B：聊……聊什么？  
  招聘员 B：随便聊聊嘛，你父亲在宣传部做什么工作？  
  萧遥：我父亲做什么工作，和我应聘有关系吗？这有什么可聊的！  
  招聘员 B：（转向观众，自白）烧香就得看佛，再牛的企业也得跟宣传部门搞好关系，
不多留个心眼不行！  
  兰心：聊聊校园，聊聊书，聊聊和同学们共同度过的美好时光，聊聊……  
  男人 B：对不起！我妈……我妈让我问你，今年是多大？  
  招聘员 B：怎么没有关系呢，所有的素质，我们都要综合考察嘛！  
  萧遥：那要是我告诉你，我爸就一个干事，没有啥一官半职呢？  
  兰心：回去告诉你妈妈，我今年 31，准备考博士！还有什么要问的？  
  男人 B：那个……我妈说……我妈说……  
  兰心：你妈说，超过 30 的就不考虑，要的就是 23、24 的妙龄少女，对吧？  
  招聘员 B：你这是什么态度！是你应聘呢还是我应聘！  








  男人 B：不……不……不是那个……那个意……意思！我妈说……说……  
  兰心：是你想找对象，还是你妈妈在找对象？你妈的择偶标准，到底是生得好呢，还是
生得小？  
  招聘员 B：我们公司是大企业，大品牌，重视的是能力，是……  
  萧遥：是是是，这能力也分好几种，我知道。  
  招聘员 B：我说你是干什么的，来砸场子的啊！  
  男人 B：不是……不是……那个……个……  
  兰心：乖孩子，回去告诉你妈妈，今天我恐怕要让她失望！怪我没晚生几年，对不起！
（拂袖而去）  
  男人 B：不……不……不是……  
  萧遥：怪我没摊上个好爹，还是没能力不是！让您失望了，对不起！这简历还挺厚，您
拿来垫桌子吧！再见！（潇洒离去）  
  招聘员 B：岂有此理！现在的大学生怎么这素质！简直……简直……  











  《我们说好的》：  
  好吗一句话就哽住了喉  
  城市当背景的海市蜃楼  
  我们像分隔成一整个宇宙  








  我们说好决不放开相互牵的手  
  可现实说过有爱还不够  
  走到分岔的路口  
  你向左我向右  
  我们都倔强地不曾回头  
  我们说好就算分开一样做朋友  
  时间说我们从此不可能再问候  
  人群中再次邂逅  
  你变得那么瘦  
  我还是沦陷在你的眼眸  
  [音乐止。月台舞蹈结束，射灯渐亮。舞台正中是两把椅子，一张桌子，想象为一间简
陋狭小的日租房。吴陈两人对坐，吴想为陈削个苹果。]  
  大业：累了吧！我给你削个苹果吃！  
  千羽：一进房你就忙着忙那，能不能看着我，好好陪我说会儿话？  
  大业：我这不一直听着嘛！  
  千羽：大业，对不起，我刚才有点急……  
  大业：没事，我知道你来回地跑，累了。（轻轻地捏着千羽的手）  
  千羽：我们有多久没见了？  
  大业：从春节去你家算起，半年了吧！  
  千羽：除了瘦点，你还是一点都没变。你看我呢？  
  大业：你……你变漂亮了，成熟了。  
  千羽：你是说老气了吧？  
















  大业：可是小羽，为了开这个罐头，你要付出健康，付出快乐，值得吗？  
  千羽：我……我不知道。我只知道，这个罐头能给我挑战，更能让我裹腹。不，是更多
更多的安全感。那是一种踏踏实实的，握在手中的安全感。  
  大业：可是小羽……  
  千羽：怎么？  
  大业：你忘了吗？你说过的，只有我在身边的时候，你才会觉得安全。难道……难道现
在，我还比不上这个罐头？  
  千羽：（苦笑）大业，你觉得和你挤在这个又破又暗的日租房里，我会更安全吗？  
  大业：（一时语塞，递过苹果）吃吧……  
  [定格。月台灯光渐亮，两演员肩并肩坐在月台处，背对观众。他们是大业和千羽往昔
的背影。台上的大业和千羽绝望地看着他们，听着他们的对话。]  
  原千羽：今晚的月色好美！  
  原大业：是啊！  
  原千羽：月亮好圆，好亮，仿佛要把我们融化……  
  原大业：（紧紧地拥着小羽）起风了，冷吗？  
  原千羽：不冷。我有这么厚的棉被，就是到北极也不冷！  
  原大业：什么棉被？  
  原千羽：傻瓜，就是你啊！  
  原大业：呵呵，那我还想变成棉手套、棉袜子，这样冬天的时候，你就不会再手脚冰凉
了。  
  原千羽：大业。  
  原大业：嗯？  
  原千羽：你说，我们俩将来会在哪里生活？  
  原大业：管它在哪里，只要我们在一起。  
  原千羽：对，只要我们在一起，在哪里都会幸福的。  
  原大业：当然！  
  原千羽：那你要答应我，当我一辈子的棉被哦！  
  原大业：何止是棉被，还是棉手套、棉袜子，是保暖全套！  








  原大业：哦，那我们就冬暖夏凉啦，四季无忧！  
  原千羽：对，四季无忧！  
  【会心微笑，两人的背影紧紧相拥。】  
  千羽：够了够了！  
  【月台灯光急暗】  
  大业：什么够了?小羽，你哪里不舒服么？  
  千羽：哦，没什么，没什么！  
  大业：准是累的吧……哎呀！你瞧我这记性！  
  千羽：怎么了？  
  大业：昨天上完课我顺道去买了两张今天的电影票，刚刚上映的新片，你准喜欢！  
  千羽：（默默地接过电影票放在一旁，心事重重）哦！  
  大业：怎么了？以前一说看电影，你可是立马对我唱赞歌的哦！快点啊，我等着呢！
（亲昵地把耳朵贴到千羽嘴边）  
  千羽：大业，别闹了！  
  大业：怎么了？  
  千羽：我……我心里有点烦……  
  大业：就是因为有点烦，才要去看看电影散散心嘛！  
  千羽：每次吵了架，你总是用这招哄我……  
  大业：嘿嘿，还是我家小羽聪明，这样都被看穿了！走走走，带陈千羽大小姐观赏电影
去咯！  
  千羽：够了，大业，你放开我！  
  大业：到底怎么了？  
  千羽：每次都是这样！我们之间出了问题，你永远都不会想着怎么解决，就知道嬉皮笑
脸地找个理由搪塞我，好像什么都没有发生过！  













  大业：谈什么？  
  千羽：你知道该谈什么。  
  大业：有话就说吧，我听着就是了。  
  千羽：大业，你知道吗？春节你去完我家后，我爸就常常问起我们的事。  
  大业：我们的事？  
  千羽：他……他很希望我们早一点安定下来……  
  大业：难道我不想早点攒下钱，早点分房子，早点给你一个家吗？可是小羽，我解释过
好多遍了，我们都刚刚毕业，白手起家……  
  千羽：可我怎么听说，和我们一起毕业的华子，已经分到一套单身公寓？  
  大业：那是……那是他……  
  千羽：如果我没记错的话，你们是一起被系里边留下的吧？  
  大业：对……可是他是抢了人家林老师的名额！  
  千羽：林老师？  
  大业：也是青年教师，调过来三四年了，今年本来说好了给他名额，结果还被华子给抢
了！人家老婆孩子在老家，都没办法过来……  
  千羽：（冷冷地）可我觉得，华子没有错。  




  大业：那还指什么？  
  千羽：还有自我表现，自我推销，自我争取！  
  大业：你说的争取，就是把别人拥有的东西抢过来吗？  
  千羽：如果树上就那么几个苹果，轮不到你去摘，就只能从别人那里抢一个过来。不饿
死，这是底线。  
  大业：可是要我在别人饥饿的呻吟声中大嚼大咽，那我就是办不到。  
  千羽：那你只能跟着别人呻吟直至饿死，难道这有任何好处吗？良心，除了能感动你自
己，感动不了任何人！  









这两年的 大收获！（忍不住哭出声来）  
  大业：你！！  
  【定格。两演员再次上台，肩并肩坐在月台处，背对观众。重复上一次的场景。】  
  原千羽：今晚的月色好美！  
  原大业：是啊！  
  原千羽：月亮好圆，好亮，仿佛要把我们融化……  
  大业：（冲上前来，大喊）行了，别说了！  
  原大业：（紧紧地拥着小羽）起风了，冷吗？  
  原千羽：不冷。我有这么厚的棉被，就是到北极也不冷！  
  原大业：什么棉被？  
  原千羽：傻瓜，就是你啊！  
  原大业：呵呵，那我还想变成棉手套、棉袜子，这样冬天的时候，你就不会再手脚冰凉
了。  
  千羽：（哭泣着捂住耳朵）我不想听！不想听！不想听！  
  原千羽：大业。  
  原大业：嗯？  
  原千羽：你说，我们俩将来会在哪里生活？  
  原大业：管它在哪里，只要我们在一起。  
  原千羽：对，只要我们在一起，在哪里都会幸福的。  
  原大业：当然！  
  大业：（暴怒地）滚开！你们给我滚开！  
  原千羽：那你要答应我，当我一辈子的棉被哦！  
  原大业：何止是棉被，还是棉手套、棉袜子，是保暖全套！  
  原千羽：哈哈！那你这么怕热，我就当清凉全套吧！  
  原大业：哦，那我们就冬暖夏凉啦，四季无忧！  
  原千羽：对，四季无忧！  
  千羽：不要再说了！求你们，不要再说了！！  
  【月台灯光突暗，背影隐去。舞台上的两个人怅然若失，回到座位上。】  
  大业：小羽，别哭了……  










  千羽：再过几年？是一年，还是十年？  
  大业：这……  
  千羽：在这个社会，能够成功的永远不是善于为自己编织童话的人……  
  大业：为什么你就是不能相信我？  
  千羽：你要我怎么相信？在纸上给我画一幢大房子带回去幻想，还是写一张保证书让我
贴在墙上？  
  大业：你要我怎么说……  
  千羽：大业，你知道的，从医院化疗回来以后，我爸的身体就越来越不好了……  
  大业：我知道，你是他的独生女……  
  千羽： 近他常跟我说，梦到我穿着婚纱给他敬茶，梦见你亲热地叫他爸爸，他笑着笑
着就笑醒了……  
  大业：小羽，别说了！你说吧，想怎么办？  
  千羽：大业……如果有一个更能证明你的机会，你会接受吗？  
  大业：什么意思？  
  千羽：我来之前，苏俊曾经跟我说，他爸那家银行今年要招人。  
  大业：苏俊？你同公司那个师兄？  
  千羽：对。  
  大业：（冷笑）他对你可真够关心的，连我的事也要操心。  
  千羽：你这话什么意思？  
  大业：没什么意思，多谢他的关心嘛！当初也是他把你介绍到同一个公司的，对吧？ 
  千羽：那又怎么了？你别话中有话！  
  大业：真没什么，我真心实意地谢谢他，一直替我在身边照顾你。  
  千羽：我现在是在说你的事情！人家是真心想我们，干嘛把话说得这么酸？  
  大业：真心帮我们？  
  千羽：当然。他爸在银行里当副总，一看你的专业和成果都很满意。只要你愿意去考
试……  










  大业：（苦笑）……  
  千羽：那……你的意思呢？  
  大业：你什么都帮我决定了，还让我说什么？  
  千羽：这么说，你答应了？  
  大业：你觉得我应该答应吗？  
  千羽：我……  
  大业：小羽，你觉得我应该放弃自己喜爱的教学工作，去银行和你一样当一台麻木的机
器么？  
  千羽：可是……  
  大业：可是这样就可以早点建起我们的家，哪怕是一个完全用钱堆起来的家，对吗？ 





  大业：（痛苦地抱住头）……  
  千羽：我……我也不是要你现在就做决定，可以先考虑考虑的……  
  大业：不用考虑了，小羽，我现在就可以告诉你我的决定。  
  千羽：你……  
  大业：我不会离开学校，不会去银行上班。原因很简单，那里不是我想待的地方。  





  原千羽：今晚的月色好美！  
















  原大业：（紧紧地拥着小羽）起风了，冷吗？  
  原千羽：不冷。我有这么厚的棉被，就是到北极也不冷！  
  原大业：什么棉被？  







  原千羽：大业。  
  原大业：嗯？  
  原千羽：你说，我们俩将来会在哪里生活？  
  大业：（叹气，沉默）……其实在你来之前，已经打算好了，对吗？  
  千羽：（低声哭泣）……  
  原大业：管它在哪里，只要我们在一起。  
  原千羽：对，只要我们在一起，在哪里都会幸福的。  
  原大业：当然！  
  大业：早知道是这样，我宁愿你不要来，不要来戳穿我这个骗子……  
  千羽：我……  
  原千羽：那你要答应我，当我一辈子的棉被哦！  
  原大业：何止是棉被，还是棉手套、棉袜子，是保暖全套！  
  原千羽：哈哈！那你这么怕热，我就当清凉全套吧！  








  千羽：（哭泣）……  
  原大业：哦，那我们就冬暖夏凉，四季无忧啦！  
  原千羽：对，四季无忧！  




































  ［两间日租房的灯光突暗，大业和千羽房间的灯光渐亮。］  
  大业：喝水么？  
  千羽：不用。  
  大业：那我再去买点宵夜？  
  千羽：……（发呆，两眼迷朦）  
  大业：小羽？  
  千羽：嗯？什么？  
  大业：对不起……  
  千羽：是我对不起……  
  大业：不不不，是我不对，是我混蛋！我……  
  千羽：我们刚刚都有些醉了，对么？  
  大业：是有些醉……  
  千羽：醉得忘记我们已经……  
  大业：已经分手。  
  千羽：大业，你会恨我吗？  
  大业：恨你？恨你什么？  
  千羽：恨我为了钱，为了自己有个好归宿，放弃了你……  
  大业：（苦笑着）不，不是恨，是无奈。  
  千羽：无奈？  
  大业：就好象放风筝，线断了，你只能徒劳地看着它飞远，别无他法。  














  千羽：不是……不是……  
  大业：我什么也给不了你，小羽！我一无所有……  






  大业：可是这种改变叫我痛苦，于是我选择了拒绝，选择了逃避，变成一个懦夫。  
  千羽：大业，别说了，我难受……  
  大业：是啊，说这些干什么！说好了今天要好好吃 后一餐的。  
  千羽： 后一餐……  
  大业：来，我们干杯！（不等千羽应答，一饮而尽。又为自己倒了杯红酒喝下。）  




  千羽：……（将自己杯中的红酒喝下，泪流满面）  
  大业：小羽，可不可以问你 后一个问题？  
  千羽：什么？  
  大业：你回去之后，会接受他吗？  
  千羽：谁？  
  大业：苏俊。你那个师兄。  
  千羽：怎么会！你怎么……  
  大业：小羽，他不是个可靠的人，把你交给他，我不放心。  
  千羽：你该不会以为我是先接受了他，再来和你提分手的吧？  
  大业：我不是这个意思。  











  千羽：（苦笑）我曾经那么确信，那个男人就是你……  
  大业：对不起，小羽。如果能为你做任何补偿……  
  千羽：（歇斯底里地）我不需要！我不需要！我要的不是施舍，不是补偿！我只是要一
个我爱的人，给我一个家，为什么这么难！为什么！（失声痛哭，奔下）  
  大业：小羽，你听我说！小羽……（追下）  
  【射灯暗下】  
  【兰心房间的灯渐亮，保持昏暗光线，表示回忆的空间。被刚才的声音所困扰，她早已
没了专心复习的心绪。缓缓地，她从书中拿出了一只旧得有些发黄的千纸鹤，陷入沉思。】
  【一演员扮志君上场，他是兰心曾经相恋多年的男友。】  
  志君：兰心，千纸鹤已经这么旧，该扔了。  
  兰心：志君！（匆匆地收起纸鹤）我……我还是有很多问题想不明白。  
  志君：你总爱钻牛角尖，和自己过不去。  
  兰心：我就是想问你，当初为什么不辞而别？  
  志君：我在短信里说得很清楚，不是么？  
  兰心：什么叫“你是一个可以欣赏的女人，却不是适合的伴侣？”  
  志君：兰心，你这么聪明，怎么可能读不懂？换句话说吧，我配不上你。  
  兰心：又是这句话！我不听，我不想听！什么叫配不上？什么叫高攀？我从来没有想
过，要你为我改变什么！  
  志君：是的，你没有要求过我，只会不断地要求自己。  
  兰心：这有什么不对吗？我喜欢读书，喜欢校园。我所做的，只是忠于我自己。  
  志君：可是对爱情和婚姻而言，一个人忠于自己，就注定另一个人要牺牲自己。  
  兰心：（冷笑地）好吧，那我问你，为什么牺牲的人应该是我，而不是你？  
  志君：因为……因为……  
  兰心：因为我是女人，你是男人。  
  志君：我不想再争论这个问题！  
  兰心：志君，同样是三年，你为什么不能再等一次？  



























  兰心：不，如果只有, 牺牲爱情才能够使我独立，使我自由，我宁愿一个人……  
  志君：何苦说这种话自欺欺人？如果真的可以，那你为什么总是想起我，即使是现在？
  兰心：我……我……  
  志君：谁都不能拒绝爱情，不管是男人，还是女人。这你必须承认。  
  兰心：可是除了爱情，这个世界能给予女人的，却总是少得多。  
  志君：既然你明白，又何苦跟自己较劲呢？还是把理想放远一点，离现实近一些吧！ 
  兰心：一个女人，要完成理想，就必须改变至少是忘却自己的性别。这是个多么荒谬的
结论！  
  志君：女人太过聪明，没什么好处的……  
  兰心：我就是要当聪明的女人！不管这需要多少的代价！  










  【定格。灯光突暗】  




  [此时后台传来舍友的议论]  
  舍友 A：我说萧遥，你别光嘴上会说啊，倒是泡个美眉来实战演习啊！  
  舍友 B：得啦，人家萧遥不像你，是个女的就扑上去，整个一瞎眼狼！  
  舍友 A：嘿！那总好过你们这帮龟孙子，就知道关起门来看毛片！知道这叫什么不？这
叫纸上谈兵！  
  舍友 C：就是，也不看看这都啥年头了，拉个小手还打算等一年，人家那美女的孩子都
能上街打酱油啦！  
  舍友 B：现在这女孩子也是，完全一严格要求生产效率的资本家！还没怎么着呢，就盘
算着啥时见家长，啥时办酒席，啥时生娃娃……  
  舍友 A：哪啊，你那说的都成慈善机构了！这些个资本家精着呢，早早就计算好生产成
本啦！能从你那捞到油水的还好说，要是一穷二白？回见吧您哪！  
  舍友 C：所以说啊，反正都当试验品，一块玩玩呗！你空虚她也寂寞，这恋爱谈的就是
双赢！  
  舍友 B：得，再说下去萧遥又得嫌咱俗！就让他等着他的七仙女吧!  
  [嘲笑声渐响]  
  萧遥：俗不可耐！  




  [一女演员扮“黛眉”上，穿着艳俗，举止轻佻。她是萧遥曾经十分热络的网友。]  
  黛眉：（媚笑着）真的么？也包括我？  
  萧遥：“黛眉”？你怎么来了？！  
  黛眉：你需要我的时候，我哪次没有出现？  








  黛眉：那天你怎么没出现？害人家等到大半夜哦！  
  萧遥：那个……  
  黛眉：咱们在网上不是都说好，不见不散的吗？我对你这么好，可你……  
  萧遥：那不是……咳！我这不是在网上闲得无聊，随便开个玩笑嘛！  
  黛眉：（冷笑地）什么？玩笑？想开玩笑找哪个聊天室不行，偏到“芳闺寂寞”来？知
道啥叫“芳闺寂寞”不？亏你还是个大学生……  
  萧遥：是是是，是我无知……  
  黛眉：你还无知？我真没看出来！你可是聊天室的常客，情啊爱啊你不说得比谁都溜
嘛！忘啦？约出来见面的前一天晚上，咱们在聊天室里可是什么都……  
  萧遥：得了得了，你想怎么着？  
  黛眉：那天，其实你去了，对吗？  
  萧遥：没有！我没去！  
  黛眉：骗谁啊！你去了，就躲在迎客招待所对面的墙边上。  
  萧遥：你……你……你怎么知道？  
  黛眉：你鼓足了勇气约我出来，可是远远看见我的样子，就溜了，对吧？  
  萧遥：那可不怪我！我还以为叫“黛眉”的，怎么也有点素养，应该难看不到哪去……
  黛眉：嘿！那你是嫌老娘丑了？  
  萧遥：何止啊！就您这年纪，都快赶上我妈了！  
  黛眉：哎呀！你这臭小子，还穿着开裆裤呢，倒挑三拣四起来了！有本事你在大学里找
小姑娘啊！跑黄色网站干什么！  
  萧遥：你给我小声点，小声点！  
  黛眉：（浪笑）哈哈哈，还怕羞呢！有胆子做没胆子承认啊？我就说，萧遥上黄色网站
招妓咯！  
  萧遥：你！你！你给我闭嘴！闭嘴！！（冲上去欲掐住她的脖子）  
  [黛眉急下。房间里还回荡着黛眉的话,越来越响]  
  黛眉：萧遥上黄色网站招妓咯！萧遥上黄色网站招妓咯！  
  萧遥：（捂住耳朵，无助地在房间里打转）住嘴！住嘴！你他妈的给我住嘴！  
  [房间的灯光突暗。该幕结束]  










  民警甲：你是房东?  
  房东：是我。  
  民警甲：是你报的案？  
  房东：对对对！  




  萧遥：呵！这下好，天天催我们交房租，敢情房租都交给小偷了！  
  民警甲：还没问你呢，插什么嘴！对了，你六点钟的时候在做什么？  
  萧遥：我？六点钟？那还用说嘛，当然在睡大头觉了！早上六点钟，我的睡眠时间才刚
刚开始呐！  
  民警乙：那你是几点钟睡的？之前在做什么？  
  萧遥：我之前一直在打电玩啊，大概打到……打到三四点钟吧！  
  民警乙：就没听到什么声响？  
  萧遥：没有啊！我戴着耳机打呢，跟你说，打电玩不把声音调大根本不过瘾！  
  民警甲：真的？  
  萧遥：嘿！警察同志，您该不是把我当小偷了吧？我自个的书包和电脑也丢了啊!那哥
们也太敬业了，连 U盘都不给我留下……  
  民警乙：那我问你，既然是学生，为什么不在学校里住，一个人跑这里来？  
  萧遥：这个……  
  房东：民警同志，应该不会是我的房客干的吧！他们都在这里住好久了，都是学生，而
且都很少出门的……  
  兰心：请问还要问多久？我能不能先走？我赶时间……  
  民警甲：先走？那怎么行！我们在做笔录，在这里每一个人都要问！说说吧，你什么情
况？  
  兰心：我丢了准考证！  










  民警乙：嘿！头一回见还有人丢准考证比丢钱包紧张的！  
  兰心：你们不明白，这是我 后的机会了，懂吗?懂吗？  
  民警甲：我们是公事公办，请你配合！你昨晚几点休息的？  
  兰心：我在复习，大概……大概一点半左右睡的。这样行了吧？  
  民警甲：那有听到什么声响吗？  
  兰心：声响？没有没有，我什么也没听见！  
  萧遥：嘿！我想起来了！  
  房东：啥？想起啥了？  
  萧遥：昨晚上隔壁那对情侣吵得挺凶的，那女的哭得有够凄惨！后来俩人都冲出去
了……  
  民警乙：隔壁的情侣？他们是什么人?  
  房东：这我哪知道！我这里从来不问这个啊！不过看样子，都斯斯文文的，应该不
会……  
  萧遥：这可不好说！说不定是雌雄大盗什么的……  
  兰心：侦探片看多了吧你，瞎扯什么！  
  萧遥：嘿！我说小龙女，你的准考证又不是我偷的，干嘛对我横鼻子竖眼的……  
  民警甲：小龙女？  
  萧遥：哦，这我自己给她起的外号！传说是来了俩月了，可几乎打不上照面，见面了也
不理人，以为自个儿是小龙女呢！  








  兰心：为什么每次来考试都会出意外，烦死了！  








  兰心：哎呀！你这人怎么回事！  
  大业：（显然已醉酒，脚步踉跄着）小羽？（一把抱住兰心）小羽，别走！求你了，别
走……  
  兰心：什么毛病啊你！放开我！放开我！  
  大业：别离开我，别离开我……  
  【房东和萧遥连忙拉开两人】  
  房东：哎呀，这一身酒味……  
  萧遥：准是昨天寻死觅活的那对吧！  
  兰心：你认错人了先生！我不是什么小羽！  
  大业：我知道你生我的气。是我没用，小羽，你听我说……  
  兰心：我赶时间你明白吗？这鬼地方，怎么什么人都有！（挣脱大业的手，奔下）  
  大业：（颓然地望着兰心的背影）她走了，她真的走了…… 
  房东：来来来，我们先扶他坐下。  
  【大业瘫在桌旁，喃喃中睡去】  
  大业：小羽……小羽……别走……  
  萧遥：八成是分手了！  
  房东：来住的时候俩人还好好的呢！哎，今天是什么日子啊……  









  房东：哦？那你说，更重要的东西是什么?  
  萧遥：理想！当然是理想！  
  房东：理想？呵呵！  








  房东：小伙子，你跟我年轻的时候还真像！  
  萧遥：啊？  
  房东：我年轻的时候跟你一样，满口都是理想。可是……  
  萧遥：可是什么？  
  房东：可是自己也不知道，口口声声说的理想，究竟是什么。  
  萧遥：谁说的！我……  
  房东：那你说，理想是什么？  
  萧遥：是……是……反正不是金钱！现在的人都围着钱转，太庸俗了！  
  房东：小伙子，我没有你们读书多。不过我知道，如果连自己想要的是什么都不知道，
就没有资格鄙视钱啊！  
  萧遥：大叔，我倒想问问，你知道自己想要的东西吗？除了钱？  





  萧遥：认真了又怎么样？还不是竹篮打水一场空！  
  房东：话也不能这么说。虽然这回被偷了，以后多留心就是了。日租房嘛，我还是要开
的。趁这次机会，我也正好大干一场！  
  萧遥：大干一场？  
  房东：是啊！现在不是流行什么……什么自助酒店嘛！我打算啊，借点钱把这儿重新装
修一下，也搞个自助酒店试试！  
  萧遥：真不明白，怎么就有人这么喜欢瞎折腾！  
  房东：呵呵，小伙子，做人嘛，图的就是这点热闹！折腾是折腾了，日子也就过得快
了……  
  萧遥：嘿！这理论还挺新鲜！（激动地拍了下桌子）接着说接着说！  
  大业：（被惊醒了）啊！这是哪儿？  
  房东：哟!酒醒啦！  
  大业：（揉揉眼）我……我怎么会在这里……对不起对不起！  








  大业：什么？  
  萧遥：这儿被偷啦！偷了个底儿朝天！  
  大业：偷了？（苦笑着）偷就偷了吧！反正也是一无所有……  
  萧遥：大哥，看你们这动静，闹分手呢吧！  
  大业：唉……  
  萧遥：所以说嘛，女人这东西还是少碰为好，永远都不知道她们要什么……  
  房东：没事没事，不过都是要过的坎，迈过去就好了！  
  大业：要过的坎？可是真的想迈，就能迈过去么？  
  萧遥：大叔，我怎么觉得你今儿特别像哲学家！  
  房东：不过是倚老卖老嘛！谁不是从你们这时候过来的呢？  
  萧遥：嘿！又要开始细数革命家史了！  
  大业：大叔，你说说吧，我想听。  
  房东：不急着走么？  













  萧遥：嘿！跟我还真像！后来呢？  
  房东：在家里无所事事地混了一年，甚至有种错觉，以为自己就要这样一辈子混下去
了。有一天，我爸突然当着我的面把他养了好多年的一只鹦鹉给放了……  












  大业：所以……  
  房东：我想了一晚上，第二天就自己收拾行李下乡去了。当时想着，反正找一条路走，
总比什么都不干要强。  
















  萧遥：传输带，这比喻倒挺贴切的……  
  大业：或许，我和小羽……也是一个坎，不能不过的坎……  
  房东：小伙子，能这么想就好啦！你看，那混蛋把我这儿能偷的全偷了，我又能怎么样
呢？还不是当它是一个坎，迈过去就是了！前边的路还长，对吧？  










  萧遥：等会等会！您这说真的说假的呢！真的要装修？  
  房东：是啊，当然是真的！  
  萧遥：不成不成！那我怎么办？上哪住去？  
  大业：呵呵，难道你还想继续待在鸟笼里，不肯飞出去么？  
  萧遥：说得倒轻巧！想飞也得有方向，我还在找方向，不行么？  
  房东：小伙子，听我句劝，与其躲起来想方向，不如飞起来找方向。  




  萧遥：VIP！得，哲学家又变回商人了……  
  大业：大叔，谢谢你！今天你说的这些话，我会记住的！  
  房东：好啊，想开了就好！小伙子，你呢？  
  萧遥：我……  
  【兰心兴冲冲地上台，喜形于色】  
  兰心：还好及时补了准考证，这下好了！  
  房东：哦！姑娘，你回来啦！正有件事跟你商量呢！  
  兰心：我现在没空！等考完了再商量！  
  萧遥：还等？这儿要装修，准备搬家走人吧！  
  兰心：什么？搬家？这是怎么回事，房东？  
  房东：是啊是啊，我正打算把这儿改装成自助酒店呢！对不住了啊！  
  兰心：这……这怎么行！那我怎么办？要去哪？  
  【灯光急暗。幕落】  
 












  兰心：该走了……  
  大业：她真的走了。  
  萧遥：没了日租房，我该上哪？  
  兰心：考博，我落选了。门，真的关上了……  
  大业：结束了，九年的感情，结束了。  
  萧遥：一切对我来说，还是那么空洞，那么无趣。  
  兰心：为什么？为什么连这狭小昏暗的日租房，都容纳不下我？  
  萧遥：难道真像他说的那样，我只是没有飞出笼子的勇气？  
  大业：和她的爱情是一个难过的坎，赖得太久，终于还是要迈过去了。  
  萧遥：不！我萧遥不是一个懦夫！可是方向……该往什么方向？  
  兰心：相夫教子，三从四德……这才是我该走的路么？  
  大业：坚持自己的信念，还是对现实卑躬屈膝？  
  兰心：（起立）我该怎么做？  
  大业：（起立）我该怎么做？  






  演员甲（女）：你说自己是一片浮萍，  
  演员乙（男）：你说自己是一片浮云，  
  演员丙（男）：你说自己是一颗流星，  
  演员丁（女）：注定是迷路的羊群。  
  演员戊（男）：追问下一站开往哪里，  
  演员甲：坚持梦想在心中追寻，  
  演员丁：不管幸福有多少距离，  
  演员乙：我们用热情与执着做答。  
  合唱：生活，总会有它的意义，  








  青春，是一场美丽约定，  
  坚持，是我们的座右铭。  
  坚持，是我们的座右铭。  
  [歌声中，幕徐徐落下。]  
 
  [全剧终] 
 
